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1 L'implantation d'une digue et l'aménagement d'un port sur les rives du lac du barrage de
Pareloup, à proximité du hameau des Vernhes, menaçaient l'emplacement présumé d'un
ancien cheminement dont plusieurs parties avaient été identifiées,  depuis les travaux
d'A. Albenque  en 1938-1939,  comme  la  voie  reliant  Rodez  (Segodunum)  à  Millau  (
Condatomagus). Cette voie, dont de nombreux tronçons ont depuis disparu, est localement
dénommée « Cami Ferrat ».
2 La baisse du niveau du lac, concomitante aux travaux d'aménagement, a fait apparaître
quatre  chemins  fossiles  aboutissant  à  l'est  au  hameau  des  Vernhes,  dont  trois  sont
reportés sur les cadastres précédant la création du lac.
3 Si  les  sondages  réalisés  sur  les  structures  subsistantes  n'ont  pas  livré  d'éléments
diagnostiques positifs, leur résultat et l'examen de la topographie permettent d'éliminer
deux de ces tracés, et d'identifier a priori le chemin situé le plus au nord comme celui qui
reprend probablement le tracé de la voie antique.
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